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R E v i s T 
PRIMARY 
COLORS 
? Entrevista a 
Pepón Meto 
Vuelve 
la Sirenita 
¿Seguro que 
su compañía aérea 
le escucha? 
SPANAIR ES LA COMPAÑÍA AÉREA QUE ESCUCHA A SUS PASAJEROS 
Por eso creamos un concurso para recoger todas 
aquellas sugerencias que pudieran mejorar la calidad 
de nuestro servicio. Recibimos cientos de ideas, 
muchas de las cuales ya están siendo hechas realidad. 
Como el hecho de ganar comodidad en Avant Class, 
donde siempre irá en pasillo o ventanilla. Ola oferta de 
nuevos destinos internacionales. 0 la incorporación 
de novedades en el catering y en todo el servicio a 
bordo para hacer sus vuelos más agradables. 
Ideas que, gracias a nuestros pasajeros, nos ayudan a 
seguir haciendo de Spanair la mejor compañía aérea. 
Vuelos diarios y tarifas: 
8 vuelos entre Palma y Barcelona, desde 6 . 9 0 0 * ptas. 
10 vuelos entre Palma y Madrid, desde 1 0 . 6 5 0 * ptas. 
2 vuelos entre Palma y Menorca, desde 5 . 9 5 0 * ptas. 
* Aplicado descuento residente bolear. Tasas no Incluidas 
4 vuelos semanales entre Palma y Río de Janeiro.* 
8 vuelos semanales entre Palma y Washington D.C.* 
Spanair 
P a g u e m e n o s y v i a j e m e j o r . 
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M i 
uchos son los estrenos que han l legado y l legaran a 
la cartelera de Mallorca durante este mes, y es que 
! nos encontramos ya en los pro legómenos del vera-
no, que como todo el mundo sabe es uno de los momentos 
álgidos del cine. Así, nos hemos preocupado de comentar una 
selección de las que juzgamos como las novedades más inte-
resantes del momento (Págs. 8 a la 27). Pero por supuesto, 
no hemos descuidado nuestra sección de entrevistas, y 
hemos hablado con Pepón Nieto (Pag. 4).Uno de esos 
secundarios indispensables del cine español, que este 
año ha estado especialmente activo.Además, ana-
lizamos el nuevo trabajo de los Coen, "El gran 
Lebowski" (Pag.6) y proponemos el repa-
so habitual a las BSO más destacables 
(Pag.27) y a la estantería c ine-
matográf ica más 
interesante 
KPag.32). 
ESTANTERÍA CINEMATOGRÁFICA (Pág. 32) 
BSO (Pág. 27) 
I N O V E D A D E S (Págs. 8 a la 27) 
ENTREVISTA (Pág. 4) 
' E L G R A N L E B O W S K I " (Pág. 6) 
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Si quieres ir GRATIS al cine 
DEMUESTRA QUE LO MERECES 
Contesta correctamente a las 3 preguntas que 
te proponemos, cuyas respuestas se hallan 
en alguna parte de la revista, y envíanos el 
cupón a: Pueblo Español. C.M.C. "CONCURSO 
FANCINE" Plaza Pueblo Espanyol, s/n 07014 Palma 
de Mallorca (de entre todos los acertantes del mes, 
se sorteará UN PREMIO de un pase personal al cine 
durante 3 meses y CINCO PREMIOS de una entrada 
doble para ir gratis al cine) 
^ GANADORES DEL CONCURSO FANCINE DEL MES DE MAYO. / PASE PERSONAL: Feo. José Alonso Puertas Jf 
GANADORES DE 1 ENTRADA X2: Eugenia Delgado Tous - Yolanda Sala Rosello • Pilar Navarro Iglesias - Valentina Blanco Gallego - Ana Creus C o l o m a r 
O ¿Qué Parentesco une a los Coen? 
Q ¿En qué tres películas de la sección 
"Novedades" aparece Travolta? 
@ ¿Qué película rodó en Mallorca Pepón Nieto? 
Ayúdanos a mejorar, 
puntuando el cine 
en al que has recogido 
la revista FANCINE. 
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E n t r e v i s t a a . . . 
PEPÓN NIETO 
Joaquín Vinos 
"Los gordos solemos 
w caer bien. 
Damos la imagen 
de tios simpáticos" 
E l año pasado fue el año de Pepón Nieto. Uno de esos secundarios indispensables del cine español. Un actor marcado por un físico oron-do y aspecto de bonachón, pero que se atreve con todo tipo de pape-
les. Desde el limitado y espásmico Cucho de "El tiempo de la felicidad", 
que por cierto rodó en Mallorca a las órdenes de Iborra, hasta el homo-
sexual de "Perdona bonita, pero Lucas me quería a mi" , el condenado de 
"Asuntos internos" o el taxista hortera y televisivo de "El grito en el 
cielo". Pero sin duda, ha sido su papel de becario en la serie "Periodis-
tas" el que le ha reportado el espaldarazo definitivo hacia la popularidad. 
-¿Un trabajo televisivo se 
acepta sólo por dinero? 
- No tiene porqué ser así. Aun-
que nosotros vivimos de ésto, no 
vamos a engañarnos. Lo que pasa 
es que no creo que la televisión 
sea buena o mala por definición. 
Hay de todo. "Periodistas" creo 
que muy digna, otras cosas peo-
res imagino que se aceptan por 
dinero. 
¡La televisión tenía que ser! 
-Pepón Nieto hasta en la sopa. 
Da la sensación de que posees 
el don de la ubicuidad. 
-No, en absoluto. Es cuestión de 
rachas. El pasado año me surgie-
ron toda una serie de trabajos segui-
dos y compaginables entre sí y no 
quise desaprovecharlos. De todas 
maneras, mi presencia se atenuará 
un poco este año, porque he tra-
bajado menos. 
. | , a f l l ¡ento es una manía 
El enca^i q u e tienen los 
periodistas 
-¿Te pareces al personaje del 
becario? 
-Para nada. Lo que pasa es que los 
gordos damos la Imagen de simpá-
ticos y caemos bien, pero yo puedo 
tener muy mala leche. 
-Tus papeles más frecuentes 
han sido de s impat icen, pero 
también has interpretado a un 
par de homosexuales, el de 
"Cosas que dejé en la Habana" 
es el úl t imo. ¿Te preocupa el 
encasillamiento? 
-El encasillamiento es una manía que tiene la prensa. Yo estoy mar-
cado por mi físico, pero eso no quiere decir que no haya diversificado mis 
trabajos. He hecho de todo. 
-¿Cual ha sido tu trabajo más complicado y cual el más satis-
factorio? 
-El más difícil, por el esfuerzo de composición física que exigía, fue el 
de "El tiempo de la felicidad", que era el de un personaje con proble-
mas físicos. Por ello, y por lo mucho que aprendí ayudado por Resines 
y Verónica Porqué, que eran mis padres en la película, imagino que 
también es el trabajo más satisfactorio. 
m 4 1 indefinible 
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LEñOWi'KI 
•oen no hay más 
fque dos: Joel y 
I Ethan. Ambos, her-
I manos, han aupado 
el fenómeno del llamado "cine independiente", en 
un mercado, el americano, en el que se conside-
ran como excepcionales los trabajos que se alejan 
de los dictados y los dólares de Hollywood . Desde 
Sangre fácil -su debut en 1985-, pasando por 
Arizona baby, El gran salto o la oscarizada Fargo, 
los Coen llevan 13 años de colaboración en tán-
dem: escriben, dirigen y producen, así es más fácil 
digerir el éxito y también encajar las malas críti-
cas. El Gran Lebowski, se ha estrenado en un 
momento en que la cartelera rezuma puro aburri-
miento. Y ello evidentemente no justifica que la 
película sea mejor, pero si que beneficia a la impre-
sión final del espectador. A pesar de la trayecto-
ria filmográfica, El Gran Lebowsky es un trabajo 
comedido que no causa estupefacción más allá de 
que la sugieren los personajes. Eso sí: la obviedad 
y la ambigüedad se confunden y se esconden inte-
ligentemente en la maraña de la trama. Los Coen 
han retratado al "Nota" (Jeff Bridges),un perso-
naje perezoso y sin mayor ambición que jugar una 
liga de bolos, con sus dos amigos Walter (John 
Goodman) y Donny (Steve Buscemi). Anclado en 
la época hippy, sobrevive a los días y a la cultura 
de opulencia y el consumismo, fumando porros y 
bebiendo "rusos". Su aburrida existencia cambia 
cuando su identidad se confunde con la de un 
millonario de Pasadena con el que lo único que 
comparte es el nombre: Jeff Lebowski. El recorri-
do que provoca esta confusión, - mezcla extorsión, 
la traición, la decepción, el chantaje, el sexo y las 
drogas, y cruza a unos personajes algo lerdos y 
cómicos para quienes jugar a los bolos está por 
encima de cualquier credo, excepto la práctica del 
sabat judio. Las referencias en la producción a 
momentos de los 70, o el recurso de la composi-
ción de las coreografías del cine musical, inspira-
das en la película de los años 30 "Whoopie", pro-
tagonizada por Eddie Cantor. En este punto, la ban-
da sonora mezcla a glorias como Mozart, Henry 
Mancini, Juan García Esquivzel, Elvis Costelo o 
Tito Puente. Merece también una mención la inter-
pretación de Julianne Moore, una clásica del cine 
independiente o sin falsos reparos, vista en Vidas 
Cruzadas o Boogie Nights. 
El Gran Lebowski es un film sibilino, que de pronto 
transita por el camino del humor negro, como de 
repente incurre en el thriller, la comedia de lo absur-
do o el cine denuncia. Y eso no lo hace cualquiera, 
ni tan siquiera quien quiere, sino quien puede. 
Y esos son los Coen. En cualquier caso los Coen 
repiten en su troupe técnica y artística, como bue-
nos fetichistas, con colaboradores de siempre, des-
de Steve Buscemi, John Turturro, John Goodman 
o Peter Stormare, que asumen los peculiares per-
sonajes tan propios y surrealistas como manda el 
estilo Coen, y que muchos tildarían de "raros". 
Claudio Barrera. 
ü 
FICHA TÉCNICA 
Título Original: The Great Lebowski. 
EUA1997. 
Director: Joel Coen. 
Guión: Joel y Ethan Coen. 
Intérpretes: Jeff Brigdes, John Goodman, 
Steve Buscemi, Juliane Moore, David 
Hudoleston y Philip Seymour Hoffman.' 
DÍA A DÍA LO HEMOS DE CONSEGUIR 
Y CON TU AYUDA ES MENOS DIFÍCIL 
A S a C J A I E 
PRIMARY 
COLORS Joan Mut 
M ike Nichols nos tiene ya acostumbrados a su visión acida del sistema americano. 
Si El Graduado fue un golpe al "American way 
of l i fe"; Primary Colors busca explotar la más 
amplia falla en la autoestima de los norteame-
ricanos de a pie: el que su líder les falle. 
Nichols, experto en sacar a la superficie lo más 
desagradable de la sociedad, recurre de nue-
vo a envolver el paquete con el tono efectista 
necesario para hacer más agradable el trago. 
A la generación de americanos que siguen a pies 
juntillas la estrategia de follow the leader, esta 
película les puede parecer demasiado ofensiva, 
al retratar de forma tan explícita los líos de fal-
das de un presidente de los Estados Unidos cal-
cado a Bill Clinton. 
Nichols ha buscado en John Travolta y Emma 
Thompson (los Clinton paralelos en la película), 
la solvencia de unos actores creíbles, y que ade-
más parecen coincidir con la ideología demó-
crata del presidente. Y es que si de algo no pue-
de acusarse a Nichols es de ser republicano. 
Primary Colors se estrenó en Estados Unidos el 
20 de marzo pasado, dos meses después de que 
a Washington le estallase en las narices el escán-
dalo de Mónica Lewinsky. Basada en un best 
seller de un solvente reportero del Newsweek, 
los productores aconsejaron mantener hasta el 
último momento el secreto sobre los detalles de 
la película, para no despertar susceptibilida-
des antes del tiempo. Siguiendo la estela de Wag 
the Dog; los Colores Primarios de Nichols pro-
fundizan más en el contenido humano de la vida 
presidencial, que en sus consecuencias políti-
cas.Con un presidente Stanton-Clinton, inter-
pretado por un clónico Travolta, sumergido has-
ta la pituitaria en los trapos sucios de una here-
dada Casa Blanca; Nichols más que despertar 
las conciencias, pretende buscar la complicidad 
de un público que respaldó públicamente a su 
presidente, tras el mayor escándalo sexual de 
Norteamérica. 
Desde la productora, la Universal que se ha gas-
tado 70 millones de dólares en esta película, has-
ta todo el equipo que en ella ha participado, han 
negado por activa y pasiva que la pareja retra-
trada sean los Clinton. Sin embargo, el guiño 
lanzado por Nichols es demasiado obvio -y a la 
vez sutil -como para no aprovecharse. 
H O M B R E A I L O I S O 
AMERICANO 
k x
 P A R Í S 
Hace diecisiete años, y en su época de mayor (y mejor) product iv idad, John Landis escribía y di r igía " U n hombre lobo amer icano en Lond res " , que j un to a " A u l l i -d o s " de Joe Dante, quedaría como lo mejor de los ochenta en cuanto a l icantro-
pía se refiere. La mayoría del públ ico quedó fascinado por la modern idad de sus efec-
tos especiales (la famosa larga t ransformación de hombre a lobo que le valdría a Luck 
Baker el p r ime ro de sus t res oscars al me jo r maqu i l la je ) . Pero con el t ranscurso del 
t iempo y lo avanzados que tenemos los efectos ahora, quizá el único aliciente que de ver-
dad quede es el de ver a la bella y singular Jul ie Delpy, actriz francesa afincada en Esta-
dos Unidos y simpatizante del cine independente ( también ha di r ig ido algún corto allí), 
y a la que hemos podido ver en la hermosa "Antes del amanecer" de Richard Linklater 
y en la tr i logía t r icolor del malogrado (y venerado) Kieslowski. 
D i r igida por Francesc Betriu, y como en "S inat ra" , también hay colabora-ción de Joaquín Sabina, aunque esta 
vez se limite a lo puramente musical (¿zapa-
tero a tus zapatos). Apetecible adaptación 
de la novela de Miguel Delibes "Diar io de 
un Jub i l ado " , cuenta las relaciones entre 
un viejo escritor homosexual interpretado 
por el gran José Sazatorni l "Saza" , (que 
para nuestra desgracia y si no me falla la 
memor ia , l levaba t iempo sin aparecer por 
la gran pantalla), y un hombre rescatado del 
paro para ejercer como acompañante, papel 
reservado al cada vez más justamente valo-
rado Antonio Resines. Aunque solo sea por 
el " tour de fo rcé" entre estos dos gigantes, 
merecerá la pena la entrada. 
Mad 
City 
Juan Ramón Ruíz de Soma vía G. 
Dustin Hoffman vuelve a meterse en el corazón de una farsa que tiene por objeto denun­ciar la man ipu lac ión desde el poder. Si en la estupenda y reciente "Cor t ina de h u m o " era el mismís imo Gobierno quien se encargaba de manipular al ciudadano, 
aquí le llega al turno al cuarto poder, representado por el personaje de Dustin, un periodis­
ta que es testigo directo del secuestro de unos escolares en un museo por el guardia de segu­
ridad del mismo, personaje que interpreta John Travolta. Tras la cámara, Costa Gavras, un 
buque insignia del cine político de los setenta ("Z", "La confesión", "Desaparecido") que en 
Estados Unidos ha hecho productos de gran interés ("El sendero de la t ra ic ión" o "La caja 
de música"). Intervienen también Alan Alda y la "exót ica" y prohibit iva Mía Kirschner. 
L a ve rsa t i l i dad a prueba de balas de Robert Carlyle, excelente actor britá­nico escogido en sus inicios por Ken 
Loach para dar vida a uno de los obreros 
protagonistas de su película "Riff-raff ' , le 
ha conver t ido en el abanderado de Esco­
cia, en un "sex s y m b o l " proletar io, amén 
de ser el pr incipal rec lamo para v is ionar 
esta película. Tras repetir con Loach en "La 
canción de Car la" , se le pudo ver en dos 
de las películas británicas de mayor pega­
da: interpretando al psicópata de "Trains-
po t t i ng " y como líder de esa dudosa for­
mación musical que es "Full Mon ty " . Repi­
te por tercera vez con la di rectora, Anto­
nia Bi rd, t ras "Sa fe " y el éx i to de la pre­
tend idamente polémica "Pr ies t " . Aqu í le 
ve remos envuel to en un atraco perfecto 
que, para variar, se tuerce. Prometedora. 
Él 
CA VOSTRA 
G E S T I O I N M O B I L I A R I A 
• Promoción hasta Junio f 98: 
mudanza y pintura 
• Financiamos la compra 
de su vivienda desde 3195 % 
HASTA 30 AÑOS 
C/ Manacor, 36 Telf.: 971 46 85 00 
C/ Conde de Barcelona, 6 Telf.: 971 73 20 04 
C/ Aragón, 178 Telf.: 971 25 07 83 
Toni Camps 
S e d ie ron a conocer ante el púb l ico más joven como los más rebeldes y los más du ros . Eran, en aque l los 
momentos, los pandil leros por antonoma-
sia. Ahora, a principios del nuevo Mi lenio, 
son unos horteras. Grease fue una de las 
películas que marcaron época, que demos-
traron que el cine musical no había sido una 
ilusión que acabó con Singin ' in the rain, y 
que, al público joven, se le podía enganchar 
con una historia sobre chico conoce chica, 
chica se reencuentra con ch ico, chico es 
un bestia para impresionar, chica no entien-
de nada... Los números musicales, que lan-
zaron a John Travolta y a Ol iv ia Newton 
John al estrellato se han convert ido ya en 
clásicos que suenan, noche tras noche, en 
locales nocturnos. Un f i lme que, más que 
por su calidad (que es innegable), l legó al 
mundo a r i tmo de rock'n'rol l . 
LA SIRENITA 
A riel, la sirena más rebelde, anarquista, soñadora y, sobre todo , seductora, vuelve a la gran pan-talla para " re- inundar" al espectador con toda 
su fantasía. La Sirenita fue la pr imera película de la 
Disney donde los personajes empalagosos daban paso 
a los más divert idos y humanos (aunque se tratara de 
dibujos animados). Los directores encargados de entu-
s iasmar con A ladd in y Hércules, habían comenzado 
su andadura. El cangrejo (salsero) Sebastián la gavio-
ta (máxima confusión) Scarol, la Bruja (cabaretera) del 
Mar, el pececillo ( impagable) Flaunder, y el Rey (padre 
indeciso) se " rep resen tan " en la gran pantal la para 
que aquel los que no tuv ie ron la opo r tu idad de dis-
frutarla lo hagan, y aquellos que ya la d is f rutaron, lo 
hagan de nuevo (alguno por novena vez en una sala 
de cine, hay pruebas). 
ü 
Els seus llibres de cinema a. 
Uibrv. 
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• M a n t e n i m i e n t o - Culturismo 
• Aerob io 
• Pesas 
• T a e k w o n d o (Infantil y Adulto) 
• M a s a j e s c o m p l e t o s y local izados 
• S a u n a 
• Solarium 
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• 
G O V E R N B A L E A R 
Conselleria de Sanitat ¡ Consum 
CAER EL SOL 
Nueva colaboración entre veteranos. Tras ("Ni un pelo de t on to " , una joya nunca suf ic ientemente va lorada, el 
indomable (a sus setenta y tres años) Paul 
N e w m a n y el d i rector y gu ion is ta Robert 
Benton (con tres Oscars repar t idos entre 
"Kramer contra Kramer" y."En un lugar del 
corazón") trabajan juntos de nuevo. El f i lm 
que nos llega es de lo más apetecible, con 
un Paul N e w m a n encarnando a un cur t i -
do detective pr ivado que, probab lemente 
sin comer lo ni beber lo, se ve envuel to en 
una t rama negra llena de engaños y men-
t i rosos. Entre los huesos que tendrá que 
roer están el i n fa l ib le Gene Hackman y 
Susan Sarandon, seductora como nunca a 
pesar de su edad (¿he dicho yo eso?). Ben-
ton ya ha t rabajado en el género con una 
premisa similar en 1977, con "El gato cono-
ce al ases ino" , por cuyo gu ión fue n o m i -
nado al Osear aquel año. 
E l real izador a lemán W i m Wenders es una de las personalidades fí lmicas más sorprendentes y eclécticas del actual 
p a n o r a m a c i n e m a t o g r á f i c o . Sal ta de un 
género a otro con la habi l idad de quien con-
fía en su talento y no se molesta en dar expli-
caciones. Nunca pierde la estela de un esti-
lo propio di f íc i lmente catalogable, pero sin 
duda de renovado interés a cada nuevo pro-
yecto. Así, después de un f i lm tan comtem-
p la t i vo , re f lex ivo y poét ico c o m o "L isboa 
S to ry " , que const i tuyó su personal home-
naje a un sépt imo arte centenario, Wenders 
aborda en El f inal de la Violencia, una intr i -
ga de contundentes premisas a rguménta -
les, poblada de asesinos a sueldo, de cons-
piraciones y de voyeur i smo, que le lleva a 
sumerg i r se en el c ine más s o m b r í o de la 
gama pol ic ia l con ecos de th r i l le r eró t ico . 
Una cita ineludible para todo cinef i lo y, en 
particular, para admiradores de Bill Pul lman, 
Andie MacDowel l y Gabriel Byrne. 
PROMESAS 
INCUMPLIDAS 
E l paso de la infancia a la puber tad es un tema recurrente al cual regresa el cine per iód icamente. La nueva visita a 
tan sugerentes ter renos genéricos se t i tu la 
"B ienven idos a la casa de muñecas " . Una 
comedia urbana, austera, s incera, d i recta, 
muy d iver t ida , pero tamb ién amarga como 
la vida m isma. Como esa vida de la que pre-
tende escapar la joven pro tagon is ta . Can-
sada de buscarle la cara feliz a cada momen-
to sin encontrar la nunca. Un despertar a la 
vida narrado desde una perspectiva tal vez 
un tanto ingenua, pero que nunca resultará 
excesiva, por cuanto t ransi ta ter renos que 
cert i f ican con t inuamente un tópico tan cier-
to como que la real idad supera s iempre a la 
f icc ión. Quizá por eso Dawn se toma a bro-
ma algo tan ser io como es hacerse mayor. 
/ / ^ ^ r o m e s a s incumpl idas" es una de 
t i e s a s apasionadas e intensas his-
torias corales que nos br indan un 
explosivo cóctel de amor, engaño y asesina-
to bajo la fachada pulcra de una sociedad pre-
suntamente convencional, en la cual convive 
una hermosa y fascinante mujer amada por 
tres hombres. Un ejercicio de aliento clásico 
que cabalga a l omos de la in t r iga de tec t i -
vesca y el melodrama pasional más cálido y 
enrarezido. A una y otra cosa aportan su gra-
nito de arena los miembros del reparto, que 
sin duda son uno de los mayores atractivos 
de la película: Kenneth Branagh, que tal vez 
afronta aquí su mayor reto interpretativo de 
cuantos trabajos ha hecho bajo la batuta de 
un director ajeno; Wi l l iam Hurt, que aporta su 
sobriedad y eficacia habitual; y Madeleine Sto-
we, que se encarga de elevar varios grados la 
temperatura de la func ión. 
gasaE^MugeCas 
John Grisham ha caído en gracia en esto del cine. No sólo ha visto como la tota-l idad de sus mediocres pero vendidís i -
mas novelas han sido trasladadas a la pan-
tal la, s ino que cuando éstas se han agota-
do , han empezado a adaptarse sus ¡deas, 
sus proyectos arguméntales para atr ibula-
dos picapleitos. Y aún hay más. Ahora son 
las glorias de Hol lywood las que fl irtean con 
tan h e r r u m b o s o ma te r i a l . El p r ime ro fue 
ni más ni menos que Coppola con "Legít i -
ma defensa" . Ahora es el tu rno de Robert 
A l tman y su "Conf l ic to de intereses". Una 
disyuntiva legal, ¿cómo no?, que tendrá que 
sopor tar sobre sus espaldas de letrado el 
m ismís imo Kenneth Branagh, que para la 
ocas ión in terpre ta a un abogado reputa-
do, pero también mujer iego y borrachín. Su 
problema será apartar a un v io lento padre 
(Rober t Duval l ) de su h i ja . P r imero u t i l i -
zando todas las armas legales a su alcance. 
Luego las ¡ legales. Daryl Hannah , Robert 
completan el reparto. 
ÁAlttllt Anlililj'J 
Tras una desafortunada incursión en la industria americana, el producto de la cual fue la mediocre "Sugar H i l l " al 
servicio de Wisley Snipes, el guionista y rea-
l izador cubano León Ichaso se ha decid ido 
por un cine más artesanal y compromet ido . 
"Azúcar a margo " es un áspero melodrama 
que retrata la Cuba actual, y enmarca en las 
ruinas de la revolución la historia de un amor 
imposib le entre sus dos protagonistas, que 
se mues t ran po l í t i camente incompat ib les . 
Una vis ión crítica y a la vez nostálgica de un 
país tan amado como detestado por sus pro-
pios hi jos. Una espléndida combinac ión de 
cine románt ico y película de denuncia, inter-
pretada por un plantel de actores nativos en 
estado de gracia. 
No es d e m a s i a d o habitual que el cine f rancés se Interese 
por a rgumen tos de or igen 
español . Y menos si la his-
tor ia se enmarca en nues-
t ra Gue r ra C i v i l . A u n q u e 
só lo f u e r a p o r e l l o , ya 
merece la pena a tender a 
esta adap tac ión que de la 
nove la a u t o b i o g r á f i c a de 
José Luis de V i la l longa ha 
real izado el c ineasta f ran -
cés P ie r re B o u t r o n . Un 
d i r ec to r espec ia l i zado en 
a d a p t a c i o n e s l i t e r a r i a s , 
c o m o ya d e m o s t r a r a con 
la de "El re t ra to de Dor ian Gray " . "F ies-
t a " , que está in te rp re tada por el vetera-
no J e a n - L o u i s T r i n t i gnan t , nos narra el 
recor r ido v i ta l y sen t imen ta l , de t rop iezo 
en t rop iezo , de un ado lescente en plena 
c o n t i e n d a de l 36 . La b a n d a s o n o r a de 
W l m Mer tens es ot ro de los at ract ivos de 
este f i l m , que se c iñe más a las f o r m a s 
y maneras del me lod rama in t im is ta que 
a las del género bél ico. 
sigue 
siendo el que 
lidera el ranking de taquilla, pero 
los títulos que surcan las carteleras de los 
últimos meses no pueden sino seguir la 
estela de un "Titanic " que se mantiene a 
flote y amenaza con seguir navegando 
hasta bien entradito el verano. No 
obstante, vale la pena reseñar que entre 
tanto dólar hay una peseta, titulada 
"Torrente, el barzo tonto de la ley", que no 
se deja amedrantar y se mantiene entre los 
productos más solicitados del momento. 
R A N K I N G D E T A Q U I L L A E N P A L M A 
TÍTULO PESETAS 
1 TITANIO 129.364.135 
2 MEJOR...IMPOSIBLE 40.195.950 
3 FULL MONTY 39.155.07 
4 TORRENTE, EL BRAZO TONTO... 27.431.250 
5 EL HOMBRE DE LA MÁSCARA... 22.913.325 
6 ANASTASIA 10.041.975 
7 MERCURY RISING 9.012.700 
8 EL INDOMABLE WILL HUNTING 8.688.025 
9 DEEP IMPACT 5.542.475 
10 SCREAM2 5.232.825 
DE A Q U Í A LA E T E R N I D A D 
actor 
y cantante 
(1915-1998) FRANK 
SINATRA 
Claudio Barrera 
i rank S ina t ra el ar t is ta po l i facé t i co , 
adm i rado y e n c u m b r a d o en t o d o el m u n -
d o , ba jo el s u n t u o s o a p o d o de "La Voz" , 
f a l l e c i ó en Los A n g e l e s , c i u d a d q u e él 
p i ropeó c o m o " s u d a m a " , en una de sus 
cé leb res c a n c i o n e s , d e s p u é s de h a b e r 
v i v i d o a p a s i o n a d a m e n t e lo que m u c h o s 
ca l i f icar ían " u n a v i da de pe l í cu la " . Pero 
así y t o d o , la b iogra f ía t a n apas ionan te 
de este i t a l o -amer i cano , está cons t ru ida 
de c la roscuros , de luces y s o m b r a s , que 
lejos de apagar su es t re l la , la re fo rzaron 
con el t i e m p o . Resul ta pues l óg i co , que 
en un país de co r ta h i s to r i a , su m u e r t e 
haya c o n m o c i o n a d o tan p r o f u n d a m e n -
te. Sinatra sintet izaba y sintet izará el sue-
ño a m e r i c a n o , el m i t o , el ído lo , el o r i gen 
de l f e n ó m e n o f a n , y d e ese 
o t r o f e n ó m e n o e x p o r t a d o de EUA, 
y de l cua l f u e c o n t o d a p r o b a b i l i d a d el 
m e j o r e m b a j a d o r : a r t i s ta de e n t r e t e n i -
m i e n t o . Escarceos c o n la m a f i a , a m i g o 
de presidentes y de los lobbys del poder, 
el e n c a n d i l a m i e n t o a m u j e r e s c o m o 
Mar i l yn Mon roe , Lauren Bacall, LanaTur-
ner, M ia Fa r row , o el a n i m a l m á s be l lo 
de l m u n d o , A v a G a r d n e r , f u e r o n cap í -
t u l os de su v ida q u e c o n t r i b u y e r o n a la 
c o n s t r u c c i ó n de una p e r s o n a l i d a d por-
t e n t o s a a la cua l s i n d u d a c o n t r i b u y ó 
un físico a fo r tunado y unos o jos que sir-
v ie ron de rec lamo recur r ido y recurrente. 
Frank S ina t ra ha s ido de esos perso -
najes que a d e m á s de po r su capac idad 
ar t ís t ica, se han f o r j ado una aureo la por 
lo q u e han h e c h o , p o r c o m o h a n v i v i -
d o . Esos e n i g m a s y esa ac t i t ud an te la 
v i d a a p a s i o n a n e i n f l u y e n al p ú b l i c o 
hac iendo que a d m i r e n al au to r o al art is-
ta po r lo q u e d ice y lo que v i v e , 
además de por lo que hace artís-
t i camente . 
En lo que conc ie rne a su carre-
ra c o m o actor , S ina t ra pa r t i c i pó 
en 50 pe l ícu las y a pesar de sus 
cinco g r a m m y y su Óscar por "De 
aqu í a la e t e r n i d a d " , - g r a c i a s a 
la in terces ión de Ava Gardner-, es 
donde su car rera ha t e n i d o más 
luces y s o m b r a s . " L e v a n d o 
anc las " , " U n día en Nueva York" , 
0 "E l los y e l l as " , son a lgunos de 
los t í tu los más destacados de una 
c a r r e r a q u e " L a v o z " ha v i v i d o 
c o m o en esa re i v i nd i cac ión , casi 
de cop la , t i t u lada "a m i m a n e r a " . 
Una voz c o n po ten tes mat i ces 
que ha real izado nada más y nada 
m e n o s q u e a l r e d e d o r de 2 .000 
g r a b a c i o n e s , q u e a b a n d e r ó el 
m i t o p o p u l a r d e v a r i a s g e n e r a -
c iones de a m e r i c a n o s , que aho -
ra se h a n q u e d a d o h u é r f a n o s y 
s u m i d o s en un vac io quas i ex is-
•encial . 
C o m o o c u r r e de un t i e m p o a 
3sta parte cuando fallece algún per-
sonaje r e l evan te , t ras la c o n m o -
ción y la catarsis co lec t iva , se pro-
luce una ava lancha de proyec tos 
decididos a l levar al cine v ida, obra 
/ mi lagros de los f inados. De cuan-
os se han in teresado en l levar a la 
¡ran p a n t a l l a una v e r s i ó n " s u i 
¡ ene r i s " b i og rá f i ca de "La Voz " , 
destaca la del i ta loamer icano Mar-
,n Scorsese, a qu ien la not ic ia de 
3 mue r t e de S inat ra le p i l laba en 
1 c e r t a m e n de C a n n e s , y d o n d e 
nan i fes tó su i n t e n c i ó n de f i l m a r 
rankie, c u y o p ro tagon is ta " s o t t o 
oce " asumir ía el " i n c l i n t o n " J o h n 
r a v o l t a . D i o s n o s l i b r e d e es te 
i r rebato. 
DE A Q U Í A LA E T E R N I D A D 
Iñigo Mouriz 
R I C A R D O 
D i r e c t o r e s p a ñ o l 1 9 4 9 - 1 9 9 8 
F R A N C O 
Hay premios que parecen despedidas. Los homenajes práct icamente lo son siempre. Y la última edición de los Goya 
no parecía sino el adiós emocionado de la pro-
fesión a uno de sus al legados más admira-
dos, Ricardo Franco, que a todas luces atra-
vesaba un más que del icado m o m e n t o de 
sa lud. F ina lmente , se le apagó "La buena 
estrel la", que le reportó su ú l t imo y mereci-
do reconoc im ien to , casi a t í tu lo pos tumo , 
en fo rma de estatuil la. Pero que a la postre 
no le permit ió disfrutar de tan dulce momen-
to profesional, dejando a medias el rodaje de 
"Lágrimas negras". La película que debía cer-
tificar su madura genialidad cinematográfica. 
Ricardo Franco fue tan talentoso y trans-
gresor como inconstante e Irregular. En su 
juventud l legó a matr icularse en tres carre-
ras d i ferentes: Derecho, Fi losofía y Med i -
c ina . Pero no acabó n i n g u n a . Se ded icó 
entonces a ayudar a su t io Jesús Franco, 
ejerciendo de auxi l iar de dirección en cada 
uno de sus incontenibles del ir ios f í lmicos. 
Pero tampoco esto le convenció. Las inquie-
tudes de Ricardo eran otras. Por ello deci-
dió empezar a escribir sus propios guiones. 
Beligerantes, impert inentes, muy molestos 
para la censura. Tanto fue así que su primer 
largo, "El desastre de A n n u a l " (1970) fue 
p r o h i b i d o en nues t ro país. A t rás queda-
ban cortos como " G o s p e l " o "El increíble 
aumento del coste de la v i da " , que empe-
zaban a transparentar la díscola creatividad 
del joven cineasta. 
Pero no f u e hasta que r o d ó "Pascua l 
Duar te " , por encargo de Querejeta, cuan-
do c o n s i g u i ó un c ie r to r e n o m b r e nac io-
nal e in ternacional . A part i r de aquí, Fran-
co real izó cuat ro pel ículas más que con-
sol idaron su prestigio: "Los restos del nau-
f rag io" (idéntico título al de un libro de poe-
mas por él pub l icado) , "El sueño de Tán-
ger " , "Ber l ín B lues" y la inclasif icable his-
t o r i a de los h e r m a n o s Panero , t i t u l a d a 
"Después de tantos años " . 
Pero su corazón empezó a ponerle trabas. 
Sus ganas de trabajar eran enormes, aun-
que la inspiración se le fue apagando con 
las fuerzas. Así, en los ú l t imos años rodó 
insignif icantes capítulos de las series tele-
visivas La huella del cr imen y La mujer de 
tu vida, y también la que sin duda es su peor 
película, " ¡Oh , c ie los ! " . Una cinta indigna 
de llevar su nombre. Por el lo, tal vez no se. 
descabellado af irmar que "La buena estr¿ 
l ia" fue su hermoso canto del cisne. Un úH 
mo y generoso esfuerzo por hacer f lu i r si 
enorme ta lento y legar al cine español su 
ú l t ima gran obra. Aquel la por la que será 
recordado. La que subrayó su verdadera 
valía y hará olvidar sus tropiezos. 
^ _EXF0 98, 
UN VIAJE Í5E PELÍCULA 
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isboa se ha convertido, desde el 22 de 
aayo y hasta el 30 de septiembre en la capital del mundo, tomando así el relevo de Sevilla. 
,a ciudad es el escenario de la Exposición Mundial del 98, que en esta edición se inauguró bajo 
i lema "Los Océanos.Un patrimonio para el futuro", y que ofrecerá a todos sus visitantes un 
¿corrido de película por el pasado, el presente y el futuro de los mares. 
Al elegir el tema de los océanos, la Expo 98 pretende no sólo la celebración de un gran acon-
ximiento festivo, con la espectacularidad propia de esta clase de celebraciones, sino también 
estacar la importancia del conocimiento de los Océanos y sus recursos, así como estimular a 
i s comunidades internacionales en relación a la necesidad de conservar dicho patrimonio. 
Lisboa es, sin duda, una ciudad idónea para la celebración de un acontecimiento de tras-
< mdencia mundial como es la Expo. Es una ciudad donde se combinan y conviven numero-
is culturas diferentes. Está poblada por centenares de monumentos y barrios típicos que vale 
I pena visitar, además de los hermosos miradores que ofrecen bellísimas panorámicas sobre 
Rio Tajo. Unas características naturales y urbanísticas que se complementan con su ubica-
( i o n , a cinco minutos del aeropuerto, y sus cómodas y modernas vías de acceso. 
I—>as previsiones más opti-
mistas calculan unos 15 millones de visitas espe-
radas, a las cuales habrá que sumar las de los 
800.000 lisboetas que no querrán perderse lo que 
es, sin duda, una experiencia inolvidable. Una 
cita con el futuro. Para asumir semejante flujo 
de visitantes, Lisboa ha modernizado y amplia-
do su red de infraestructuras casi al completo. 
Pero en el haber de la ciudad debe compu-
tarse también el peso de la Historia. Lisboa va 
a albergar la última Exposición Mundial del 
Siglo XX, precisamente 500 años después de la 
partida desde su puerto de las naos de Vasco de 
Gama, que por primera vez llegaron por mar 
hasta la India. De ahí la oportunidad de dedi-
carle la Expo a los mares y que la mascota del 
evento, Gil, sea una gota de agua, que refuer-
za la vertiente ecológica por la que apuesta la 
organización de los actos. 
iel aeropuerto internacional, del puerto de 
ecreo y de los principales accesos por carre-
era, además de estar dotado de una nueva y 
ltramoderna estación intermodal de trans-
iortes y de una excelente marina. La superficie 
leí recinto es de unas 70 hectáreas. 
Resulta imposible ofrecer por escrito una 
dea aproximada de los diferentes pabellones 
iue conforman la oferta de la Expo 98, ya que 
or su variedad y riqueza exigen ser visitados 
ara poder disfrutarlos enteramente. Pero sir-
a este avance de aperitivo. 
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AIRBAG 
U: 
FICHA TÉCNICA Ligier-Ambra 
MOTOR Gasolina 
CILINDRADA 1.108 ce 
POTENCIA 54/5500 
TRACCIÓN Delantera 
VELOCIDAD MAX. 150 Km/h 
ACELERACIÓN 14.8 (0/100) 
CONSUMO CARRET. 4.5L/100 Km 
CONSUMO URBANO 8L/100Km 
LONGITUD 3,32 m 
PESO 750 kgs 
PRECIO ISUITE) 1.390.000 ptas. 
CALIFICACIÓN DEL 1 AL 5 
M O T O R ### 
P R E S T A C I O N E S ## 
C O M O D I D A D ### 
E Q U I P A M I E N T O #### 
C O N S U M O ### 
E S T É T I C A #### 
n coche con un estilo muy innovador 
y realmente sorprendente es sin duda 
. el nuevo tur ismo creado por la marca ita­
liana, Fiat Seicento "su i te" . Un coche con 
un v o l u m e n ex te r io r con poco más de 
tres metros y que no renuncia a un con­
fort y a un espacio inter ior al que no se 
le ha escatimado ningún detalle para que 
el coche tenga un habitáculo para el con­
duc to r y sus ocupan tes a c o g e d o r y 
ampl io . 
En cuanto al motor , se trata de un pro­
pulsor de 1.108 c e . de 54 CV. de poten­
cia que consigue que el coche tenga una 
velocidad de 150 Km/h y que la acelera­
ción de 0 a 100 Km/h sea de 14,8 segun­
dos, todo ello hace que la conducción sea 
divertida tanto en núcleos urbanos como 
en carretera con una gran estabi l idad y 
segur idad aunque a mi m o d o de ver le fal ta un poco 
de reprís. 
El consumo del seicento es verdaderamente bueno ya 
que gasta 4.5 l i tros por carretera y 8 en c iudad lo que 
no supone una gran carga para el conductor. 
En cuanto a equipamiento Fiat no ha dejado atrás nin­
gún elemento en esta versión "su i te " , incorporando de 
serie elevalunas eléctricos, cierre central izado, retrovi­
sores regulables desde el interior, corrector altura faros, 
apertura de por tón desde puesto del conductor , con­
sola central y 
s in duda un 
elemento 
m u y i m p o r ­
tante como es 
el aire acondi­
c i o n a d o . En 
resumen un 
veh ícu lo con 
un gran poder 
seductor 
sobre la gente 
joven. 
B . S . O . 
DEEP IMPACT (James Horner) 
Después del exage rado éx i to de Ti ta-
nic, nos llega un nuevo trabajo de James 
Horner. Se trata de DEEP IMPACT, una pelí-
cula del l lamado género catastrofista, pla-
gada de efectismo y dirgida por Mimi Leder 
("El paci f icador") . 
Tal vez, Horner ("Braveheart" , "El nom-
bre de la rosa", "Al iens, el regreso" no sea 
el composi tor adecuado para musicar pelí-
culas de acción, ya que es un autor sin la 
fuerza suf ic iente, indispensable para este 
t ipo de historias. 
Los excesivos 77 minu tos de durac ión 
del CD resultan cansinos y anodinos, aun-
que ha sabido salir del t ípico sonido ir lan-
dés reinante en dos de sus úl t imas obras, 
contando para el lo con una orquesta l ide-
rada por ins t rumentos de meta l , sin dejar 
de lado los s in tet izadores. En def in i t i va , 
una banda sonora que obliga a varias audi-
: ¡ones para poder d i s f ru ta r de a lgunos 
buenos temas. 
•» Antonia Pizá 
I . I M I I H U |K M I [ ! \ M I n r B M v . ( . M I . I I I 
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LES MISERABLES (Basil Poledouris) 
Basada en la obra de Víctor Hugo, LES 
MISERABLES, ya ha conocido otras adap-
taciones, entre ellas una musical a cargo 
de Claude-Michel Schonberg en la mús i -
ca y Ala in Boubl i l en la letra, ob ten iendo 
un merecido éxi to tanto de públ ico como 
de crít ica. 
Basil Poledouris ("Los señores del ace-
r o " , "La fuerza del v ien to " , "Robocop2" ) , 
habitual colaborador de John Mi l l ius, con 
el cual tamb ién compar te ideas polí t icas 
próximas a lo que aquí se llamaría "dere-
cha" , ha reunido en cuatro suites los diver-
sos temas que componen la banda sono-
ra. El i n t im i smo y una adecuada orques-
tac ión, ,nos t ransmi ten todo el dolor que 
padecen los protagonistas de la h istor ia, 
no s iendo por e l lo una mús ica t r i s te y 
melancól ica. Apunta r que la durac ión de 
los temas que indica el l ibreto del CD no se 
corresponde a la duración real de cada una 
de las suites 
L A S B A N D A S S O N O R A S M A S V E N D I D A S 
1- El m a r i d o d e la p e l u q u e r a ( M i c h a e l N y m a n ) 
2- J a c k i e B r o w n ( V a r i o s ) 
3- T i t a n i c ( J a m e s H o r n e r ) 
4 - T h e F u l l M o n t y ( V a r i o s ) 
5- H a m a m . E l B a ñ o T u r c o ( V a r i o s ) 
LOS DISCOS MAS VENDIDOS 
1- M a n o l o G a r c i a ( " A r e n a e n l o s b o l s i l l o s " ) 
2 - L e n n y K r a v i t z ( " 5 " ) 
3 - P e e W e e El l is ( " W h a t y o u l i k e " ) 
4- M a s s i v e A t t a c k ( " M e z z a n i n e " ) 
5 - S i n a t r a ( " M y W a y . T h e B e s t " ) 
el graduado 
iP 
universitat obertc 
Cure 1997-9» 
I g r a d u a d o 
N o todo el mundo tiene la oportunidad 
de ir a la universidad. 0 simplemente, no a todo el mundo le 
interesa una carrera. Pero el saber no ocupa lugar, y hay mucha 
gente ávida de conocimientos, no precisamente para sacar-
se un título, sino por el mero placer de aprender cosas nue-
vas. Para todas estas personas, desde El Graduado, les pro-
ponemos la que sin duda es una alternativa ideal: La Univer-
sitat Oberta de la UIB. 
No es necesario estar matriculado en la universidad para 
acceder a los cursos que se ofrecen en régimen abierto, y tam-
poco es condición "sine qua non" ostentar t i tulación algu-
na. Simplemente hacen falta ganas de aprender y que queden 
plazas. Porque los cursos de la Universitat Oberta, que se impar-
ten de manera cuatrimestral, son de plazas limitadas. 
En la variedad está el gusto. Por ello, los responsables de la 
progamación académica de estos cursos tienen en la diver-
sidad su filosofía. Así, cada año varían los seminaros, aunque 
los más solicitados pueden repetir, con la finalidad de abarcar 
los más variados ámbitos del conocimiento. 
Pongamos por ejemplo la programación del segundo cua-
trimestre del curso que ahora finaliza. En el programa han con-
vivido cursos tan dispares como "Conéixer la Part Forana", 
"La autoestima", "La introducción a la viticultura y la enolo-
gía", "Medicina básica preventiva" o "El lenguaje cinemao-
gráfico". Nada que ver los unos con los otros, pero sin duda 
todos muy interesantes e impart idos por autoridades en la 
materia. En el curso próx imo se renovará el menú de cur-
sos, y puedes apostar a que más de uno será de tu agrado. 
Además, la Universitat Oberta te otorgará un diploma homo-
logado de asistencia. ¡Infórmate! (17 24 30 y 17 24 13). 
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Hace ya tres décadas que nació en EEUU un ambi-
cioso proyecto en el mundo 
de las telecomunicaciones. 
Fue hace sólo unos pocos 
años que éste d i o el salto 
fuera del territorio nortea-
mericano para crear una Red 
de comunicación que abar-
cara todo el planeta. Hoy IN-
TERNET no sólo es una rea-
lidad a nivel mundial, sino 
que su Infraestructura ha 
comenzado a tambalearse 
debido a una masiva res-
ouesta de los "Internautas" 
que en los últimos tiempos 
lan causado serios quebra-
deros de cabeza a los crea-
dores de este monstruo vir-
tual. Las estructuras que so-
portan y hacen posible una 
:omunicaclón de calidad 
:recen a un ritmo más len-
co que el número de usua-
rios que continuamente tra-
tan de navegar por el gran 
océano de la información. 
Actualmente esto significa 
dramáticos cortes en las co-
nexiones, no poder conec-
tarse a ciertas horas del día, 
esperas interminables en el 
flujo de datos e incluso, y ca-
si lo más importante, el ago-
tamiento de direcciones 
que sufre el protocolo 
TCP/IP. 
La comunidad científica ha-
ce ya t iempo que trata de 
encontrar una solución a los 
graves problemas que su-
fren: la deficiente calidad en 
las videoconferenclas, el 
trabajo en grupo y las apli-
caciones médicas y científi-
cas así como la inseguridad 
del comercio electrónico. 
Con esta finalidad se reu-
nieron a finales de 1996 los 
representantes de centros 
de investigación y organi-
zaciones similares dando vía 
libre a un nuevo y más am-
bicioso proyecto. Hoy en día 
más de 120 instituciones 
trabajan para hacer realidad 
la nueva Red INTERNET2. Sus 
principales objetivos son: 
implantar un nuevo código 
de prioridad que permita a 
las aplicaciones solicitar una 
cantidad de ancho de ban-
da determinada o una prio-
ridad específica, mejorar 
procesos educativos y otros 
de servicio social, aumentar 
la velocidad de respuesta de 
los servicios telemáticos, 
etc. En definit iva aprove-
char al máximo las grandes 
ventajas de un mundo in-
terconectado. 
Por el momento INTERNET2 
no pretende desplazar a su 
predecesor, sino constituir 
una vía paralela de mayor 
calidad dedicada, casi ex-
clusivamente, a la comuni-
dad científica internacional. 
Todos aquellos que quieran 
incorporarse al proyecto 
debarán pertenecerá algu-
na Institución relacionada 
con éstos campos. Los 
usuarios menores sólo po-
dremos Ir recibiendo las úl-
timas noticias del proyecto 
del s.XXl y continuar nave-
gando por los viejos mares 
de la Gran Red. 
abierto hasta el amanecer 
•> ToniCamps 
•MikWSentado en la terraza con-
templaba la gente pasar. Los barcos regre-
saban de faenar y había an imac ión j un to 
a la lonja del pescado. Incluso le pareció 
ver a la Famil ia Real, perseguida por una 
nube de fo tógra fos , que se dir igían a sus 
respectivas naves para part iciparen la rega-
ta. El camarero del Bar Marí t imo se le acer-
có , ¿Qué va a t o m a r ? Eran a lgo más de 
las doce del mediodía y parecía que el t iem-
po se había detenido. El lugar en el que esta-
ba sentado le había aportado la sensación 
de que el mundo de su alrededor podía girar 
sin parar a velocidades desenfrenadas, pero 
que él no lo notaría. Le trajeron su bebida 
y unas aceitunas de aperi t ivo. Se f i jó que, 
en las mesas de su alrededor, la gente se 
había decidido por las increíbles croquetas, 
calamares a la romana, ensaladi l la, o cual-
quier t ipo de tapa. Y eso le abrió el apeti to. 
Se le aparec ió , c o m o por ar te de mag ia 
su futuro, el resultado de las decisiones que 
tenía intención de tomar... 
'Quedaron para la hora 
del café en el Mar í t imo . No se t rataba de 
ser m u y pun tua l , s imp lemen te , a la hora 
del café. Todavía no habían decid ido, igual 
que les pasaba cada dom ingo , qué iban a 
hacer, así que se ci taron en el m ismo sitio 
de siempre para decidir lo. En el interior del 
local ( todavía hacía un poco de f r ío) las 
mesas estaban l lenas de part idas de par-
chís, oca, cartas, y demostraban a la memo-
ria que el reloj de arena no t iene porqué 
correr de la misma fo rma para todos. Cua-
tro cafés con leche, por favor. Gracias. Los 
dados corrían sobre la mesa y alguien sacó 
i fel 
el tema de conversac ión. Este 
bar l leva aquí años i n f i n i t os , 
di jo. Es que está perfectamente 
ubicado. Cuando viene el vera-
n i to te s ientas en la terraza y 
te tomas unas croquetas, es per-
fec to , añad ió su nov ia . Había 
dec id ido una ta rde de c ine , 
in f luenc iados , tal vez, por las 
paredes que les envolvían... 
22^^Ya había caí-
do el sol t ras los barcos y las 
s i l las de la terraza pero toda-
vía no se había dec id i do el 
negro a cubr i r el cielo. Se pre-
sentía una noche la rga, si no 
conseguía hablar con ella. La fue 
a recoger, y sin mediar más que 
un hola seco, la l levó al Marít i-
mo. Tráiganos también algo de 
comer le di jo al camarero. Las 
si l las de la terraza super io r le 
permi t ían contemplar el mun -
do. La t ranqui l idad de los árbo-
les convivía con los coches que 
no de jaban de pasar. Habrá 
muchos sit ios, pensó, pero no 
serán como este. Las ideas corrí-
an sus neuronas en voz alta. Y 
le pareció que su acompañante 
mus i taba a lguna cosa. Por lo 
menos había hablado. Se pasa-
ron sentados un par de horas, 
m ien t ras el bar les hacía de 
escudo pro tec tor de un m u n -
do que, en la mayoría de oca-
siones, no entendían... 
¡Pueden pasar muchas 
cosas, pueden construir, demo-
ler, vender, comprar , pero las 
señas inequívocas de que Palma 
t iene una personal idad propia, 
está en algunos de sus bares. Y 
el Marít imo es uno de ellos. 
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solo t en casa 
•> Carlos Sacristán 
EL DULCE PORVENIR 
N o m i n a d a en los ú l t i m o s p r e m i o s de 
la Academia en la categor ía de me jo r 
dirección, otro extraño drama del cana-
diense Atom Egoyan, el director de "Exó-
t ica" o "El l iqu idador " , uno de los más 
pres t ig iosos d i rec tores del m o m e n t o , 
| cuenta la historia de 
un pueblo sin niños 
• por causa de un 
a u t o b ú s esco la r 
s i n i e s t r a d o , de un 
bogado ar r ib is ta . . 
. Seguro que la mis-
ma estructura de la 
película les fascina-
rá t an to c o m o el 
a rgumento . 
Es curioso como la obtención de un Osear 
puede lanzar la carrera del afortunado. Pare-
ce que fue ayer cuando podía verse a Kevin 
Spacey en telef i lmes de lujo o secunda-
rios de poca enjundia. Tras su Kaiser Sozé 
de "Sospechosos habituales" y (sólo qui-
I zá) con su espléndida 
creación a las órdenes 
de Clint Eastwood, 
aquí llega su debut 
tras la cámara, en un 
thrillerclaustrofóblco 
protagonizado por 
Matt Di l lon que 
recuerda mucho en 
su premisa a un clá-
sico del cine negre 
"Cayo Largo". 
s o l o p n 
BOOGIE NIGHTS 
A pesar de ser una de las grandes per-
dedoras de los ú l t imos Osear, esta his-
tor ia seudo- f ic t ic ia de los años de in i -
cio y esp lendor del c ine po rnográ f i co 
con t iene caracter izac iones (Burt Rey-
nolds o Ju l ianne Moore) que son pura 
d i n a m i t a . A d e m á s I 
t iene una at ract iva 
banda sonora , una 
a m b i e n t a c i ó n que j 
funciona casi como 
un " g a g " más , y 
está b ien escr i ta y | 
dirigida por el debu-
tante Paul T h o m a s 
Anderson. 
; r i t o r de m o d a , una pro-
ducc ión que respeta el tex to y lo l lega 
a t raduc i r en perfectas imágenes cine-
matográf icas, un reparto "en estado de 
g rac ia " (Garci d ix i t ) y un d i rector con 
pulso para contar esta histor ia sin con-
c e s i o n e s , d o n d e | 
hay m a l o s y más 
malos, una ambien-
t a c i ó n e x q u i s i t a y 
se respira v io lenc ia 
(nunca gratu i ta) . La 
m e j o r pe l í cu la de 
H o l l y w o o d del año 
casado. 
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Mario Subiela páginas ñ de película 
"ALGUIEN 
VOLÓ 
SOBRE EL 
NIDO DEL 
CUCO" 
Un delincuente, ex 
combat iente de la 
guer ra de Corea, 
s imula t rastornos 
mentales para eludir una condena a tra-
bajos forzados. De m o d o que es inter-
nado en un t i ránico hospital psiquiátr i -
co. Al l í , poco a poco y deb ido en gran 
parte a los métodos que se usan en el 
centro, se va sumiendo en la locura, aun-
que desde ella intenta luchar, y jun to a 
otros internos, t rama un plan para esca-
par. Este es el a rgumen to de la novela 
de Ken Kesey "Alguien voló sobre el nido 
del cuco " . Su adaptac ión al cine estu-
vo protagonizada por Jack Nicholson y 
d i r i g ida por M i l os Fo rman . La novela 
es práct icamente la única de este autor 
que ha l legado al mercado españo l , a 
excepc ión de "La caja del d i a b l o " . 
"Alguien voló sobre el nido del cuco" fue 
la pr imera obra de Ken Kessey, y todo 
un éx i to a raíz de la pe l ícu la . Se t rata 
de un l ibro muy entretenido y a menu-
do espeluznante, sobre todo por la des-
cr ipción de los enfermos y de los méto-
dos inhumanos uti l izados en un centro 
ps iqu iá t r ico donde ya no se d is t ingue 
entre animales y personas. 
CUENTO DE 
NAVIDAD DE 
AUGGIE 
WREN 
("Smoke") 
Este cuento breve del 
escritor norteamerica-
no Paul Auster fue 
el punto de partida de 
dos películas " S m o k e " y "Blue ¡n the 
Face", ambas dir igidas por Wayne Wang. 
"Cuento de Navidad de Auggie W r e n " es 
un relato breve del que sin duda es el escri-
tor estadounidense más importante de la 
actual idad. En el vo lumen publ icado por 
A n a g r a m a , además de este breve cuen-
to, se recogen los guiones de ambas pelí-
culas, un pró logo del propio Wang y una 
entrevista con el autor, lo que lo convier-
te en un regalo excepcional para los aman-
tes del cine y de la l i teratura. Las innega-
bles dotes nar ra t ivas de Paul Aus te r se 
mues t ran en t odo su esp lendor en este 
cuento de apenas cuatro páginas, pero los 
que descubran a Auster en este relato bre-
ve y se queden con la miel en los labios, 
deben pasar inmedia tamente a las nove-
las. "El Palacio de la Luna" le val ió la con-
segración internacional y otro t í tulo rele-
vante es "Tr i log ía de Nueva York " , t res 
novelas breves ambientadas en la ciudad 
donde Paul Auster reside desde 1974, des-
pués de haber viajado por medio mundo , 
y haberse dedicado a todo t ipo de oficios. 
E S T A N T E R Í A C I N E M A T O G R Á F I C A 
• B I L L Y W I L D E R . A Q U Í U N A M I G O ( K e v i n L a l l y ) . 
• E L Z O R R O Y O T R O S J U S T I C I E R O S D E P E L Í C U L A ( P a b l o M é r i d a ) . 
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• D Í A S D E U N C Á M A R A ( A u t o b i o g r a f í a d e N é s t o r A l m e n d r o s ) . 
- E L R O S T R O E N E L C I N E ( J a c q u e s A u m o n t ) . 
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